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Background and purpose: Suitable diets during adolescence are effective in providing 
nutritional needs, and allowing physical and mental growth in adolescents, and in preventing chronic 
diseases in adulthood. Some studies suggest a relationship between nutritional status and composition of 
blood lipids. This study was designed to investigate the association between intake of different food 
groups and composition of blood lipids in adolescents.  
Materials and methods: In this descriptive-analytic study, 312 adolescents aged 10-18 years 
old were selected using random cluster sampling in 2011. Nutritional and biochemical information was 
collected for all participants and analyzed using SPSS V. 16. 
Results: The mean age of the subjects was 15.07±2.42 years and there were 51% female and 
49% male. Significant correlation was found between intake of bread and cereals (P=0.001), milk and 
dairy products (P=0.047), and vegetable groups (P=0.021) with HDL cholesterol levels in adolescents. 
Conclusion: According to this study nutritional status of the studied adolescents should be 
improved. Paying more attention to quality and variety of dietary intake could have important effects on 
modifying the risk factors for various diseases in this age group. 
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ﮔﺰارش ﻛﻮﺗﺎه
  ه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﭼﺮﺑﻲارﺗﺒﺎط درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮوﺑﺮرﺳﻲ 
 در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮن
  
       1ﻓﺆاد ﻋﻠﻴﻤﺮادي
       2ﺷﺒﻨﻢ ﺟﻠﻴﻞ اﻟﻘﺪر
       3اﻣﻴﺮ ﺟﻮادي
       4آﻣﻨﻪ ﺑﺎرﻳﻜﺎﻧﻲ
  5 ﻣﺮﻳﻢ ﺟﻮادي
  ﭼﻜﻴﺪه
 رواﻧـﻲ و ، رﺷـﺪ ﺟﺴـﻤﻲ ، ايﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺟﻬـﺖ رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در دوران ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ  :و ﻫﺪف ﺳﺎﺑﻘﻪ
 ﻫـﺎي ﺧـﻮن ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از راﺑﻄﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﺮﺑـﻲ . ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري
ﻫـﺎي ارﺗﺒﺎط درﻳﺎﻓﺖ ﮔـﺮوه اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ  .اﻧﺪ ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﮔﺰارش ﻛﺮده ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﻛﺜﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ
  .ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖدر  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن
ﺷـﻬﺮ ﻗـﺰوﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ  81ﺗﺎ  01ﻧﻮﺟﻮان  213 در آن اﺳﺖ ﻛﻪﺑﻮده ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  - اي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ :ﻫﺎ ﻮاد و روشﻣ
 ايﺗﻐﺬﻳـﻪ ازﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد اﻃﻼﻋـﺎت . ﻨﺪو ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﺷﺪﻧﺪ اي اﻧﺘﺨﺎب  ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 0931درﺳﺎل
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻮﻛﻲ وﺗﺴﺖ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ از روش آﻣﺎريﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  داده. ﺷﺪ اﺧﺬﺎﻳﻲ ﻴو ﺑﻴﻮﺷﻴﻤ
ﺑـﻴﻦ درﻳﺎﻓـﺖ . ﺑﻮدﻧﺪﭘﺴﺮ درﺻﺪ  94 دﺧﺘﺮ ودرﺻﺪ  15ﺳﺎل ﺑﻮد ﻛﻪ  51/70 ± 2/24 اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن  LDHﺢ ﻛﻠﺴـﺘﺮول ﺑـﺎ ﺳـﻄ ( p = 0/120) و ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت ( p = 0/740) ، ﺷﻴﺮ و ﻟﺒﻨﻴﺎت(p = 0/100) ﮔﺮوه ﻧﺎن وﻏﻼت
  .راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﺗﻨـﻮع رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﻲ . وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح دارد :اﺳﺘﻨﺘﺎج
  .ﻫﺎ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮ اﻳﺠﺎد اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در دوران ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ 
اي، ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺟﺴـﻤﻲ و رواﻧـﻲ و  ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻫـﺎي ﻣـﺰﻣﻦ در ﺳﻼﻣﺖ آﺗﻲ ﻓﺮد و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤـﺎري 
ﻋـﺎدات ﻏـﺬاﻳﻲ اﻓـﺮاد از ﺳـﻨﻴﻦ  .(1)ﻣﺆﺛﺮ اﺳـﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ 
 ﮔﻴﺮد و درﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
آﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي را در آﻳﻨـﺪه  ﺳﺎﻟﻢ در اﻳﻦ ﺳﻨﻴﻦ، ﭘﻲ
 ﺑﺮرﺳـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ  .(3 ،2)و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺳﻌﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ در
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  ﻗﺰوﻳﻦ، اﻳﺮان ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﺷﺪ ﻛﻮدﻛﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ،ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. 1
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ، ﻗﺰوﻳﻦ، اﻳﺮان، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﺷﺪ ﻛﻮدﻛﺎنﮔﺮوه اﻃﻔﺎل،  داﻧﺸﻴﺎر،. 2
  ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان ﻴﻚ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮا ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان،داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﺑﻴﻮاﻧﻔﺮﻣﺎﺗ. 3
  داﻧﺸﻴﺎر، ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﺷﺪ ﻛﻮدﻛﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ، ﻗﺰوﻳﻦ، اﻳﺮان. 4
  ﻗﺰوﻳﻦ، اﻳﺮانﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﺷﺪ ﻛﻮدﻛﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ، ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر. 5
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ﮔﺰارش ﻛﻮﺗﺎه
 ﺳـﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑ ـ اﻳﻦ دوران از و رﻓﺘﺎري در
 ﻣﺸﺨﺺ، ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ درﺗﻬﺮان ﺻﻮرت اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر .(4)اﺳﺖ
 3 ﺷﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﺷـﺪه در 
 47و در ﺑـﻮده درﺻﺪ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ 
 ﻓﺮآﻳﻨﺪ .(3)درﺻﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ
ﺗﺤـﺖ  و ﺷـﻮد  دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز از
ﻗـﺮار ﺷـﻴﻮه زﻧـﺪﮔﻲ  ژﻧﺘﻴﻚ، ﺗﻐﺬﻳـﻪ و  ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﻴﺮﺄﺗ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴـﺐ  .(5)ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
رو ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از اﻳـﻦ . (6-8)ﻫﺎي ﺧﻮن ﺣﻜﺎﻳـﺖ دارﻧـﺪ  ﭼﺮﺑﻲ
ﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ  ارﺗﺒﺎط درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮوهﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ 
  .ه اﺳﺖﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪﻧدر  ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن
  
  ﻫﺎ روش ﻣﻮاد و
ﺑـﻮده ﻛـﻪ  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -اي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﺳــﺎﻟﻪ ﺷــﻬﺮ ﻗ ــﺰوﻳﻦ در  81ﺗ ــﺎ  01ﻧﻮﺟــﻮان  213ﺑ ــﺮ روي 
ﮔﻴﺮي ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش  ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 0931 ﺳﺎل
 .اي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  اي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎﻋﺘﻪ  42ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدآﻣﺪ  ﺶاي ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﺮﺳ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ
دو روز ﻃـﻲ ﻫﻔﺘـﻪ و ﻳـﻚ روز آﺧـﺮ )روزه  3ﺧـﻮراك 
 ﻗﻠـﻢ  ﻫـﺮ  اي ﺑـﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻐﺬﻳـﻪ . آوري ﺷﺪ ﺟﻤﻊ( ﻫﻔﺘﻪ
 ﻏـﺬاﻳﻲ راﻫﻨﻤـﺎي ﺣﺴـﺐ ﺑـﺮ روزاﻧـﻪ درﻳﺎﻓـﺖ ﺑـﻪ ﻏـﺬاﻳﻲ
ﮔـﺮم ﺗﺒـﺪﻳﻞ و ﺟﻬـﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ،  ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮕﻲ
   4Nﻣﻘــ ــﺪار اﻧــ ــﺮژي و ﻣــ ــﻮاد ﻣﻐــ ــﺬي وارد ﺑﺮﻧﺎﻣــ ــﻪ 
( 2.5.3 noisreV eludoM ,sisylanA teiD ,4 noitirtuN)
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي درﻳﺎﻓﺘﻲ . ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد . ﺷﺪ SSPSﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ اﺻـﻠﻲ درﻗﺎﻟـﺐ واﺣـﺪ اﻗﻼم ﻏـﺬاﻳﻲ، ﮔـﺮوه 
آزﻣﺎﻳﺸــﮕﺎه  در .ﻏ ــﺬاﻳﻲ از اﻃﻼﻋــﺎت اﺳــﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳ ــﺪ 
 ﺧـﻮن ﺳـﻲ  ﺳﻲ 3ﻋﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ ﺳﺎ 21ﺗﺎ  01واﺣﺪ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از 
ﺗ ــﺮي ﮔﻠﻴﺴ ــﺮﻳﺪ ﺗ ــﺎم،  ﮔﻴ ــﺮيورﻳ ــﺪي ﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈ ــﻮر اﻧ ــﺪازه 
  ﻛﻠﺴـ ــﺘﺮول ﺗـ ــﺎم، ﻟﻴﭙـ ــﻮﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑـ ــﺎ ﭼﮕـ ــﺎﻟﻲ ﭘـــﺎﻳﻴﻦ و 
اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﻮﺳـﻂ  .ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑـﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ 
  و روش آﻣ ــﺎري آﻧ ــﺎﻟﻴﺰ وارﻳ ــﺎﻧﺲ  61-SSPSاﻓ ــﺰار  ﻧ ــﺮم
   .و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺴﺖ ﺗﻮﻛﻲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و
  و ﺑﺤﺚ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻌـﺪاد  213 از در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﭘﺴـﺮ  (ﻧﻔـﺮ  351)درﺻﺪ  94 دﺧﺘﺮ و (ﻧﻔﺮ 951)درﺻﺪ  15
ﻧﺸﺎن آزﻣﻮن آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺗﺴﺖ ﺗﻮﻛﻲ . ﺑﻮدﻧﺪ
ﮔﺮوه  ،(p = 0/100) داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮوه ﻧﺎن و ﻏﻼت
 (p = 0/120) ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت و ﮔﺮوه ( p = 0/740)ﺷﻴﺮ و ﻟﺒﻨﻴﺎت
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . دارد راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد LDHﺳـﻄﺢ ﻛﻠﺴـﺘﺮول ﺑـﺎ 
 واﺣﺪ از ﮔـﺮوه ﻧـﺎن  11ﺗﺎ  6در اﻓﺮادي ﻛﻪ  LDHﻛﻠﺴﺘﺮول 
( 44/23 ± 6/78 ld/gm) و ﻏﻼت ﻣﺼـﺮف ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
( 93/33 ± 9/27 ld/gm) ﺗـﺮ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮداي ﻛﻪ ﻛﻢ
درﻳﺎﻓﺖ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ، (14/53 ± 7/85 ld/gm) ﺗﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺶ
در اﻓـﺮادي ﻛـﻪ  LDHﺴـﺘﺮول ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠ. ﺗـﺮ ﺑـﻮد ﺑـﻴﺶ
، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﮔﺮوه ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻣﺼﺮف ﻛﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
در ﻋﺰﻳﺰي و ﻫﻤﻜـﺎران (. 44/16± 7/01ld/gm)ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
ﻏﻠﻈﺖ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد 
داري وﺟﻮد دارد ﺑـﻪ ﻃـﻮري  راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ LDHﻛﻠﺴﺘﺮول 
ﻣﺴـﺘﻘﻞ از  ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ در رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ، 
داﻧﺴﻴﺘﻪ اﻧﺮژي، ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع ﭼﺮﺑﻲ، ﻣﻘـﺪار ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪرات 
در  LDHو ﻓﻴﺒ ــﺮ درﻳ ــﺎﻓﺘﻲ، ﺑ ــﺎ ﺳ ــﻄﺢ ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ ﻛﻠﺴ ــﺘﺮول 
اي در ﺑﺮزﻳﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(8)ارﺗﺒﺎﻃﺒﻮده اﺳﺖ
داري درﻳﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗـﺎم راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ 
اي دﻳـﺪه اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄـﻪ  (6)وﺟﻮد دارد
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ رژﻳـﻢ ﻛـﻢ  2102اي در ﺳـﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻧﺸﺪ
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻛﻢ ﻛﺎﻟﺮي ﻳﺎ ﻛﻢ ﭼﺮب، ﺑـﻪ 
ﺷﻜﻞ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭘﺮوﻓﺎﻳـﻞ ﭼﺮﺑـﻲ ﺧـﻮن ﺑـﻪ 
ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ در ﻛﻠﺴـﺘﺮول  ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﺮي
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻴـﺰ . (7)ﺷـﻮد در ﻛﻮدﻛـﺎن ﻣـﻲ LDH
ﺗـﺮﻳﻦ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪرات درﻳـﺎﻓﺘﻲ ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ  ﺑﻴﺶ
اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ . دﻳـﺪه ﺷـﺪ LDHﻛﻠﺴـﺘﺮول 
 ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻲ ازﮔﺮوه
ﻮاﻧﺎن ﺷـﻮد و ﺧﻮن در ﻧﻮﺟ LDHﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﺘﺮول 
ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن را در  زﻣﻴﻨﻪ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري
اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺳـﻨﻴﻦ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ و ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻟﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛﻨـﺪ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
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 ددﺮـﮔ حﻼـﺻا ﺪـﻳﺎﺑ ﻲﻳاﺬﻏ ﻢﻳژر صﻮﺼﺧ ﻪﺑ . ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ
 رد ﻲـﻤﻬﻣ ﺮﻴﺛﺄـﺗ ﺪـﻧاﻮﺗ ﻲـﻣ ﻲﻳاﺬـﻏ ﻢـﻳژر عﻮﻨﺗ و ﺖﻴﻔﻴﻛ
ﻌﺗ ﻦـﻳا رد ﺎـﻫ يرﺎـﻤﻴﺑ عاﻮـﻧا دﺎﺠﻳا ﺮﻄﺧ يﺎﻫرﻮﺘﻛﺎﻓ ﻞﻳﺪ
ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﻲﻨﺳ هوﺮﮔ.   
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